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tion,de l’Intégration,de l’IdentiténationaleetduCodéveloppement»,votée le
23octobre2007,s’inscritdansleprolongementdesdeuxloisqueNicolasSarkozy
a fait voter en2003 et2006quand il étaitministre de l’Intérieur, avec l’objec-
tif de réduire l’immigration « subie » au profit d’une immigration « choisie ». Elle 
rend plus difficile le regroupement familial (conditions de ressources plus sévères, 
évaluationobligatoiredu«degrédeconnaissancedelalangueetdesvaleursde
la République »). Et un de ses articles, l’amendement Mariani, finalement adopté 
malgréuneforteoppositionjusquedanslesrangsdelamajorité,autorisedestests
ADN pour établir la filiation des candidats au regroupement familial. Un quota 









voirétienneSchweisguth,«Letrompel’œildeladroitisation»,Revue française de science politique,57(3-4),
juin-août2007,p.393-4etVincentTiberj,La crispation hexagonale : France fermée contre France plurielle 
2001-2007,Paris,fondationJean-Jaurès–Plon,2008.
5. Reprenant et intensifiant ainsi la politique initiée par Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac avec la nomination 
de Tokia Safi en 2002.




























trismea-t-ilaugmentéoudiminuépar rapportà l’annéedernière?quelest le
degrédecohérencedesdifférentesdimensionsquilecomposent?Enparticulier
voit-on se confirmer la tendance constatée l’année dernière à l’autonomisation 
desopinionsàl’égarddel’islam?PoindrecequeVincentgeisseradécritcomme
une«nouvelleislamophobie»3 ou rejet spécifique de l’Islam et de ses valeurs, 
distinctduracismeclassiqueanti-immigrés,aunomd’unedéfensedelalaïcité
etdesvaleursrépublicaines,maisaussi,on leverra,de laculturecatholique?
Enfin l’ethnocentrisme est une attitude plus fréquente chez les personnes âgées, 





. VoirWilliamgrahamSumner,Folkways : A Study of the sociological importance of Usages, Manners, Customs, 















encadré 1 : Les échelles hiérarchiques 1
L’attitudeestunevariable latente,que l’on infère àpartirdes réponsesdon-
néesauxquestionsdusondage.Ellerendcomptedelacohérencedesopinions
expriméesàproposd’unstimulus–parexemple lefaitdesystématiquement
donnerdes réponsesnégativesauxquestions sur lesétrangers, les immigrés,
lesminorités dénotera une attitude ethnocentriste. La technique des échelles






dite hiérarchique, celle de Loevinger, la plus exigeante.Au lieu de postuler
unemétriqueidentiquepourtouteslesréponses(parexempleendonnantpar
convention à la réponse « tout à fait d’accord » la note 4, « plutôt d’accord » la 







est un item.Ainsi dans l’échelle ethnocentrisme (tableau) le premier item
opposelaréponseethnocentriste«pasdutoutd’accord»avecl’idéeque«les
françaisjuifssontdesfrançaiscommelesautres»àtouteslesautresréponses,




comportements»,inCEVIPOf,L’électeur français en questions,Paris,PressesdeSciences-Po,990,









rang item 1 item 2 item 3 item 4 réponses 
positives
 + + + + 4
2 - + + + 3
3 - - + + 2
4 - - - + 
5 - - - - 0
Danslaréalité,lastructurederéponsesnecorrespondqu’imparfaitementàcette
structure,ledegrédeconcordanceavecl’échelleparfaiteestmesuréparlecoef-
ficient de Loevinger qui calcule la matrice des coefficients de hiérarchisation des 
itemspris2à2pourl’ensembledesquestionstestées.Ilvariedesil’échelleet






questions portant sur la perception des étrangers, des immigrés, des fran-
çais juifsetmusulmans, lesdroitsqu’on leur reconnaîtouqu’on leur refuse
(tableau).L’itemquidénoteledegréleplusélevéd’ethnocentrismeestcelui
quidénieabsolumentauxfrançaisjuifslaqualitédefrançaisàpartentière,





2004 2005 2006 2007
Lesfrançais juifs sontdesfrançaiscomme lesautres: toutà
fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord 
du tout,SR
3  6  3  3
Les travailleurs immigrés doivent être considérés ici comme
chezeuxpuisqu’ilscontribuentàl’économiefrançaise: toutà
fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord 
du tout,SR
7   6  4
Lesfrançaismusulmanssontdesfrançaiscommelesautres:
tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas 
d’accord du tout,SR
7 3 6 6
Laprésenced’immigrésestunesourced’enrichissementcultu-
rel : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, 
pas d’accord du tout,SR
0 3  9  9
Ilfaudraitdonnerledroitdevoteauxélectionsmunicipalespour
lesétrangersnoneuropéensrésidantenfrancedepuisuncertain
temps : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’ac-
cord ou pas d’accord du tout,SR
4 52 42 44
Pourchacunedescatégoriessuivantes–Lesmusulmans–dites-
moi si elle constitue pour vous actuellement en france: un 
groupe à partdanslasociété,ungroupeouvertauxautres,des
personnesneformantpasspécialementungroupe,SR
57 62 56 48
Ilfautfaciliterl’exerciceducultemusulmanenfrance():tout
à faitd’accord,plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas 
d’accord du tout,SR
78 83 65 59
Proportion des plus ethnocentristes sur l’échelle (3-7) 32 45 32 27
* Figurent en gras la ou les réponses dénotant de l’ethnocentrisme.
() Depuis 2006 cette question est formulée autrement : « Il faut permettre aux musulmans de France d’exer-
cer leur religion dans de bonnes conditions », ce qui fait augmenter les réponses positives.
L’échelled’aversion pour l’Islam,identiqueàcelledel’annéeprécédente,mesure
l’imagede cette religion comparée au catholicisme et la réticence à l’égardde
sespratiques.L’itemleplusdiscriminantestleclassementdelareligioncatholi-
quecommesupérieureàl’islam,lemoinsdiscriminantconsisteànepasrejeter
complètement l’idée que le port du voile pose problème pour vivre en société
(tableau2).
. Cf. Nonna Mayer, Guy Michelat, « Les transformations du rapport à l’autre. Le rôle des identités politiques et 
religieuses»,dansCommissionnationaleconsultativedesdroitsdel’homme,La lutte contre le racisme et la xéno-
phobie. Rapport d’activité 2006,LaDocumentationfrançaise,2007,p.22-38.
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Religion catholiqueplus positiveque religion musulmane() 9 2
selon vous le respect des pratiques religieuses musulmanes suivantes peut-il, en France,  
poser problème pour vivre en société ?
Le jeûne du Ramadan :oui, tout à fait, oui, plutôt, non, pas vraiment /
Nonpasdutout,SR
57 56
Les prières :oui, tout à fait, oui, plutôt, non, pas vraiment /Nonpasdutout,SR 62 6
Le sacrifice du mouton lors de l’Aïd El-Kébir :oui, tout à fait, oui, plutôt, non, 
pas vraiment/Nonpasdutout,SR
62 66
L’interdiction de montrer l’image du prophète :oui, tout à fait, oui, plutôt, non, 
pas vraiment /Nonpasdutout,SR
72 63
Le port du voile : oui, tout à fait, oui, plutôt, non, pas vraiment / 
Nonpasdutout,SR
86 87





* Figurent en gras la ou les réponses dénotant de l’aversion pour l’Islam.
Troisnouvelleséchellespermettentdemieuxsaisirlerapportauxautresdanssa
complexité.La première, «favoritisme»,mesure un sentiment qui apparaissait
régulièrement, lors des enquêtes précédentes, dans les réponses aux questions
ouverteschezceuxquiavaientdesscoresélevéssurnotreindicateurd’ethnocen-
trisme (encadré 2) : celui d’une injustice faite à leur détriment au profit des immi-
grésetdesétrangers.
. Lamoitiéde l’échantillonaété interrogée sur les immigrés, l’autre sur les étrangers,onacumulé lesdeux
échantillonscarlastructuredesréponsesestsimilaire.
0


























Tableau3: échelle « Favoritisme » (1)
diriez-vous qu’en France, lorsqu’on est immigré ou d’origine étrangère, on a plus de facilité, 
plus de difficulté, ou ni l’un ni l’autre, pour accéder...
Auxloisirs(boîtesdenuit,cafés,parcsd’attraction):plus de facilité (8 %) / Plus de difficulté, 
nil’unnil’autre,SR
Àl’emploi:plus de facilité (9 %) / Plus de difficulté, ni l’un ni l’autre, SR
Àlaformation:plus de facilité (17 %) / Plus de difficulté, ni l’un ni l’autre, SR
Aulogement : plus de facilité (31 %) / Plus de difficulté, ni l’un ni l’autre, SR
Auxsoinsmédicaux:plus de facilité (41 %) / Plus de difficulté, ni l’un ni l’autre, SR
Auxprestationssociales:plus de facilité, ni l’un ni l’autre (84 %) / Plus de difficulté, SR
() Coefficient de Loevinger = 0,69.







Tableau4:échelle « communautarisme »()
pour chacune des catégories suivantes, dites-moi si elle constitue pour vous actuellement en France... ?
LesNoirsoulesAfricainsoulesAntillais : un groupe à part dans la société (21 %)/Ungroupe
ouvertauxautres,despersonnesneformantpasspécialementungroupe,SR
Lesjuifs:un groupe à part dans la société (34 %) /Ungroupeouvertauxautres,despersonnesne
formantpasspécialementungroupe,SR
LesMaghrébins:un groupe à part dans la société (40 %) /Ungroupeouvertauxautres,des
personnesneformantpasspécialementungroupe,SR
Lesmusulmans:un groupe à part dans la société (47 %) /Ungroupeouvertauxautres,despersonnes
neformantpasspécialementungroupe,SR
Lesgensduvoyage(Roms,Tsiganes...):un groupe à part dans la société (78 %) /Ungroupeouvert
auxautres,despersonnesneformantpasspécialementungroupe,SR
() Coefficient de Loevinger = 0,51.






Enfin nous avons repris notre indicateur de « racisme subjectif », question posée 
depuis990surlesentimentd’êtresoi-mêmeracisteetjusqu’icitrèscorréléeavec
leracisme«objectif»quemesurentnoséchelles:«Encequivousconcerneper-









3. Le premier en trois positions combine une question sur la peine de mort (réponses « tout à fait » ou « plutôt 
favorable»àsonrétablissement:43%)etunequestionsurlasévéritédestribunaux(toutautreréponseque«tout
àfaitd’accord»avecl’idéequ’ilssont«tropsévères»).Leseconds’appuiesurlesréponsesàlaquestion:«L’ho-
mosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité » : « tout à fait d’accord » 41 %, « plutôt d’accord » 
31 %, « plutôt pas d’accord » 11 % et « pas du tout d’accord » 10 %, 8 % de refus de répondre.
2
Tableau5:échelle « Gravité des discriminations »()
pouvez-vous me dire s’il est selon vous, très grave, assez grave, peu grave ou pas grave du tout 
d’avoir les comportements suivants ?
Êtrecontrelemariaged’undesesenfantsavecunNoirouàunepersonned’originemaghrébine:
très grave (39 %) /assezgrave,peugrave,pasgravedutout,SR
RefuserdelouerunlogementàunNoirouàunepersonned’originemaghrébinequiremplittoutesles
conditions financières : très grave (57 %) /assezgrave,peugrave,pasgravedutout,SR
Interdirel’accèsàuneboîtedenuitàunNoirouàunepersonned’originemaghrébine:
très grave, assez grave (81 %) /peugrave,pasgravedutout,SR
Refuserl’embauched’unNoiroud’unepersonned’originemaghrébine : très grave, assez grave,  
peu grave (94 %) /pasgravedutout,SR
() Coefficient de Loevinger = 0,79.
* Figurent en gras la ou les réponses dénotant la sensibilité aux discriminations.






rapport à l’année dernière, confirmant un quasi-retour au niveau de 2004, avant le 
raidissementde2005liéauxémeutesdanslescités.Onnotemêmeuneprogression
dusentimentquelaprésenced’immigrésestnécessairepourassurercertainespro-
fessions et de l’idée que rien ne peut justifier des réactions racistes (tableau 6) .
Lesdeuxéchellesd’ethnocentrismeetd’aversion pour l’Islamfournissentunins-







l’échelled’aversion pour l’islam et ses pratiques(tableau2),ellerestestable,aux
alentoursde45%.
. Àl’autremoitiédel’échantillonilétaitdemandési«riennepeutexpliquer»desréactionsracistes,formulation




Tableau6:évolution des opinions à l’égard des étrangers, des immigrés, 
des minorités (%)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Laprésenced’immigrésestunesourced’enri-
chissementculturel








39 36 44 50 54 56 43 52 50
Rien ne peut justifier des réactions racistes 30 29 39 34 39 42
Laprésenced’immigrésenfranceestnéces-
sairepourassurercertainesprofessions
58 57 48 64 67
Lenombred’immigrésest:tropimportant 5 4 44 55 48 50
Les français musulmans sont des français
commelesautres
74 75 77 66 69 70
Lesfrançaisjuifssontdesfrançaiscommeles
autres
89 89 89 85 85 86
SondagesCNCDH.











lam»).Autantd’attitudesqui,d’unecertainemanière, inversent laposture, font
desgroupesrejetéslesresponsablesdeleurrejet.Lespersonnesquiontdessco-
resélevéssurceséchellesonttendanced’ailleursàapprouverplusfréquemment
l’idée que certains comportements peuvent « parfois expliquer », voire « justifier » 
desréactionsracistes.
Pourmieuxcernercesentiment,onarecherchéquelsétaientlesargumentsavan-







nentvivre enfrance adoptent leshabitudesdevie françaises», «ce sont avant
tout les personnes d’origine étrangère qui ne se donnent pas les moyens de
s’intégrer»),menacepour la sécurité («l’immigrationest laprincipale cause
del’insécurité»),menaceéconomique(«denombreuximmigrésviennentpour
profiter de la protection sociale »). Une analyse de régression logistique, visant 
àdéterminerquellesétaientlesvariableslesplusprédictivesdel’opinionselon
laquelle « certains comportements peuvent parfois excuser/justifier des réac-
tionsracistes»,écartelesargumentslespluscourants,associantl’immigration
àl’insécuritéetaudétournementdesaidessociales(variablesstatistiquement
non significatives) ainsi que les arguments sur le non-effort des étrangers ou 






justifier les réactions de rejet des « autres ».




échelles augmentant quand on passe de ceux qui se définissent comme « pas du 
tout raciste » aux « plutôt raciste » tandis que décroissent les scores sur l’échelle 
«gravitédesdiscriminations»(graphique).


















On pourrait même construire une échelle globale d’ethnocentrisme avec l’en-
sembledeces6indicateurs,signequ’ilsappartiennentàununiverscommun.Et
commenousen faisions l’hypothèse ils s’inscrivent égalementdansunevision
autoritaireetconformistedesrapportssociaux,corréléspositivementaveclessco-
res sur l’échelle d’autoritarisme et négativement avec l’acceptation de l’homo-
sexualité.





cohérentdepréjugés assumésenvers les«autres» et déclinés sur lemodeplu-
tôt autoritaire et conformiste. Mais l’attitude anticommunautariste et plus encore 











de l’islam déjà observé l’année dernière se confirme.










Tableau7:corrélations entre les indicateurs d’ethnocentrisme, d’aversion à 
l’islam, du sentiment d’être raciste, de communautarisme, de favoritisme, de 






































































Ethnocentrisme 0,44 – 0,45 0,45 0,36 0,37 0,31 0,20
Communautarisme – 0,8 0,2 0,32 0,9 0, 0,2
gravitédiscriminations – 0,40 – 0,29 – 0,28 –0,20 – 0,27
Sentimentêtreraciste 0,38 0,24 0,27 0,
favoritisme 0,08 0,9 0,07
Aversionàl’Islam 0, 0,04
Autoritarisme 0,
Corrélations mesurées par le R de Pearson. L’item « musulmans = groupe à part » a été retiré de l’échelle 
« Communautarisme » car il est aussi dans l’échelle « Ethnocentrisme ». En gras corrélations égales ou 
supérieures à 0,25.
L’autonomisation relative des attitudes envers l’islam
Cette autonomisation se confirme quand on examine les facteurs explicatifs de ces 
préjugés.globalement,onretrouve,pournossixéchelles,lesfacteursexplicatifs
habituels (tableau8). Le genre n’a pas d’effetmarqué. L’intolérance augmente
avec l’âge, diminue avec le niveau d’études et les deux effets sont cumulatifs.
Lesgénérationslesplusjeunes,néesaprèsguerre,plusinstruitesetmarquéespar







sionnellesplusfavorisées,plus instruites (cadres,professions intermédiaires)se
montrent également plus ouvertes aux autres. Il y a enfin une dimension politique 
etidéologiquedel’ethnocentrisme.Surtousnosindicateurslesscoress’élèvent




son programme : 89 % des proches du FN se disent « un peu » ou « plutôt raciste », 
79%ontdesscoresélevéssurl’échelled’ethnocentrismeetautantsontconvain-
cusqu’immigrésetétrangersontplusdefacilitésqu’euxsurleplandel’emploi,
du logement, de la protection sociale. Et comme en 2006 on discerne une influence 
négativedelareligionsurlareprésentationdel’autre.Lescatholiquessemontrent
moinsouvertsquelesnoncatholiquesetl’intoléranceaugmenteavecletauxde
pratique, atteignant ses niveaux les plus élevés chez les fidèles les plus intégrés à 
lacommunautécatholique.
Si l’on prend enfin en compte l’origine des personnes interrogées, on voit que 
mêmelesinterviewésd’origineétrangèrenesontpastotalementexemptsdepré-





diplôme, les scores élevés sur cette échelle décrivent une courbe en U. Ils attei-
gnentleurmaximumchezlespersonnesâgéesdecinquanteansouplusmaisaussi
chez les jeunes de moins de 35 ans. S’ils atteignent un minimum chez les diplô-
mésdel’enseignementsupérieur,ilssontplusélevéschezlestitulairesd’unCAP




































































































































































































































































































Ensemble 27 45 27 34 34 32
Enfin à l’autre pôle du champ politique, l’aversion à l’Islam atteint un niveau 
recordchezlescatholiquespratiquantsréguliers(72%),alorsmêmequ’ilssont
les moins nombreux à se définir comme racistes. Tout se passe comme si la plus 
grandevisibilitédesreligionsminoritairesetenparticulierdel’islamdansl’es-







graphique2:combinaisons de rejet des immigrés et aversion pour l’islam 
selon la position sur l’échelle gauche droite
Les échelles de rejet des immigrés (IMMI) et d’aversion pour l’Islam (MUSU) ont été dichotomisées selon 
la distribution de leurs scores ( – et +). On a pu ainsi constituer quatre groupes à partir des combinaisons 
des deux échelles.
une typologie de l’hostilité à l’islam
Onvoit donc se dégager plusieurs types demise à distance de l’Islamdans la
société française.Le premier,majoritaire, ne se distingue guère de l’ethnocen-
trismetraditionnel.Ils’inscritdansunrejetglobaldescultures,desgroupesjugés
différents,et ilestplusfréquentchezlespersonnessocialementdéfavoriséeset
peu diplômées, et chez les plus à droite. Les deux autres sont plus minoritaires, 
maisenvoiedecristallisation.Ilyad’unepartunrejetdel’islamsurlabasede
l’intégrationaucatholicismeetàsesvaleurs,dansuncontexted’exacerbationdes





doncqu’imparfaitement les logiquesde l’ethnocentrismeordinaire.Lerejetdes
pratiquesdeladeuxièmereligionfrançaiseestplusrépandu,et il touchemême
des catégories plutôt « immunisés » contre l’ethnocentrisme. Ainsi à peine 18 % 
des interviewés âgés de 8 à 24 ans obtiennent des scores élevés sur l’échelle
d’ethnocentrisme,maisc’estlecasde4%d’entreeuxsurcelled’aversionàl’Is-
lam.Etparmilestitulairesd’unbac+2,oncomptequatrefoisplusdepersonnes
très hostiles à l’islam que d’ethnocentristes, et deux fois plus chez les diplômés du 
supérieur(tableau8).




















«J’ai une question à vous poser», le 5février 2007, condamnant l’excision, la
polygamieetl’abattageprivédesmoutons2.Danscetteligne,onassisteraitàun
conflit de cultures et de modes de vie, loin de toucher la seule France puisque des 





On peut toutefois s’interroger sur la réalité de ce conflit culturel. Reflète-t-il 
vraiment la réalitédescomportementsetattitudesdesmusulmans françaiset
européens?OuunIslamimaginairequiseseraitimposésurlesscènesmédia-
tiquesetpolitiquesdel’aprèsseptembre?Dansquellemesurelesorganisa-
tionsquiparlentaunomde l’islamportent-elles lesdemandesde lamajorité
desmusulmans4?
Unesecondegrilledelectureseraitcelledelatransformationdespréjugéstelle
que David Kinder et David Sears 5l’envisagentàtraversleconceptde«racisme




saientsoninterdiction(cf.SylvainBrouard,VincentTiberj,Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens 
d’origine maghrébine, africaine et turque,Paris,PressesdeSciences-Po,2005).
2. «quandonhabiteenfrance,onrespectesesrègles:onn’estpaspolygame,onnepratiquepasl’excisionsur
ses filles, on n’égorge pas le mouton dans son appartement ».

















5. D. R. Kinder, D. O. Sears, « Prejudice and Politics : Symbolic Racism versus Racial Threats to the Good Life », 




sous une formeplus «légitime», reformulée à partir des valeurs républicaines.
C’est ce qu’illustre l’affiche du FN pour la campagne présidentielle de 2007, avec 





graphique3:pratiques musulmanes pouvant poser problème selon l’échelle 









Enfin, les différences entre ceux qui rejettent le plus les immigrés et ceux qui les 
rejettent lemoins s’estompent dans le cas de l’interdiction demontrer l’image
deMahomet(6pointsd’écart,quandpourlesautrespratiques,lesdifférencesse
situententre7et32pointsdepourcentage).












Rejet - Rejet= Rejet+
















aliments pose problème laisse penser que c’est le faitmême d’être de religion
musulmanequiesticiremisencause,etquecerejets’inscritdansunevisiondu
mondeglobalementethnocentriste.
En revanchedans la frangede lapopulation laplusouverte aux immigrésune
autrelogiqueestàl’œuvre.Chezelleonconstateuneclairedistinctionentreles
pratiquesquiontdonnélieuàdébatpublicetcellesquisontrestéesendehorsde
















leurpublicationdansFrance-Soir et la réaction du président du Conseil français du culte musulman la qualifiant 
de«vraieprovocationvis-à-visdesmillionsdemusulmansenfrance»etannonçantlelancementd’uneprocédure










de gauche. Mais 18 % seulement des laïques de droite estiment qu’interdire la figuration du prophète peut poser 
problème,alorsqu’ilssont27%chezleslaïquesdegauche.
2. Quand l’islam est évoqué dans les médias on constate souvent qu’il est présenté comme en conflit avec le modèle 
républicain.Ce«cadrage»s’avèrealorsparticulièrementanxiogène.VoirThomasDeltombe,L’Islam imaginaire : 
la construction médiatique de l’islamophobie en France, 1975-2005,Paris,LaDécouverte,2005etVincentTiberj,
La crispation hexagonale,op. cit.
23
la population tend à plus s’en méfier, appliquant vraisemblablement ici le principe 
deséparationentresphèrereligieuseetaffairesdelacité,etessayantdedéfendre
unmodèleduvivreensembleperçucommemenacé.
Oncomptedoncdifférents typesde rejetde l’islam. Il y a lesplus intolérants,
fermés à la différence, qui le rejettent en bloc,mettant en doute la compatibi-




revoir l’idée d’un conflit des cultures et des modes de vie. Il dépend fortement de 
l’attitudeàl’égarddesimmigrés.Sic’estlerejetethnocentristequidomine,alors
lesindividusconcernéstendentàvoirl’islametsespratiquescommecontrairesau
mode de vie français. Si c’est l’ouverture, il n’y a conflit que si la sphère publique 
est investie,pourleresteêtremusulmanetpratiquersareligionneposepasde
problèmeparticulier.
